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 Зошит складений відповідно до чинної програми МОН України з фізи-
ки для 9 класу загальноосвітньої школи і містить 11 лабораторних робіт. 
   Використання зошита скорочує і полегшує роботу учня і вчителя при 
оформленні та перевірці робіт, звільняє час для виконання творчих завдань 
та набуття експериментальних навичок. Представлений в зошиті підготов-
чий матеріал до виконання схем, розрахунків, заповнення таблиць має при-
вчити учнів до грамотного, акуратного, естетично правильного оформлен-
ня письмових робіт, зокрема лабораторних.     
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